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La España de Franco, tiene derecho a decir: 
Lucho y vi nzo, luego existo. 
i s c u r s o 
gl 4omingo. por ia tmiso.-a Je 
ündío Nacional, conectada con 
rodas las clemás de la Hspaña. l i -
berad». Sü Excelencia, el Jefe 
¿gi tintado, pronuncio su anun-
aado discurso. 
£1 Gene-a ísimo dgo: 
La España Imperial, la que 
engendró naciones y dió luz al 
mundo, parecía sucumbir en el 
alborear de Julio de 1936. cuan 
¿o adueñadas ie :¡.,s tcsu::¿s del 
poder las fuerzas ocultas de la 
Evolución, no se presentaba 
otro horizonte que el inmensa-
nitnte trágico de asistir a la des-
trucción del más incakulable te-
íoro: el de ios valores espiri-
tuales de un pueblo. 
Leyw cens antemente man-
cilladas, r.cgación d.l honor, in-
cultos a la Patria, desmembra-
ción del territorio, injurias al 
Bjército en formaciones y des-
Tiles, quema de conventos yj 
templos, asesinatos de empre-1 
sario?, partidas rojas que cobian 
impuestos en carreteras y ca-
minos, poderes extranjeros pre-
sidiendo los de tinos ds España, 
gjfplotacron dz las el ises obreras, 
entregándolas a h desesperación 
y al crimen, carencia absoluta 
de honradez y sensibilidad, en-
tronizamiento en la política de 
concejales y alcaldes, como re-
flejo de la especulación. 
Organización de milicias 
marxistas, repartos clandestinos 
de armas por el gobierno, su-
presión en el Ejercito de cuanto 
representaba el prestigio y ho-
nor, cnt eg ndo los mandos mi-
litares a los insurgentes de la 
revolución de 1934. Ta l era e-
síntesis el cuadro social y políti-
co que España ofrecía desgarra 
doramentc. 
Aquel pueblo esperaba de su 
Ejército con aquellas ex lama :io 
nes tan llenas de dolor como re-
veladoras del orgullo de un pue 
blo que no se resigna a morir y 
que uecia: Hay que salvar a Hs-
paña; es preiérible morir con 
honor que contemplar la des-
trucción de nuestra Patria. 
La oficialidad, comed.da por 
disciplina, pero heroica por. vo-
cación, está prcpa:ada para 
obrar, pero temeroja porque no 
quería que su gesto se perdiese 
en una lecha, que al fin se mar-
có en los días 11 al 20 y que 
en esporádicos áctos, esperara 
cualquier hecho que podía pre-
cipitarla. 
En la madrugada del día 13 
de julio s^lió del ministe io de 
la Gobernación una camioneta 
con agentes de autoridad, que 
arrancó de su hegar a un patrio-
ta, al que d-n muerte y cuyo 
cadáver abandonan en un ce-
menterio. E te crimen conmovió 
a España entera. 
No cabía más solución ni es-
peranza. La revolución comu-
nista, fomentada desde las altu-
ras del poder había estallado y 
oí Ejército, haciéndose interpre-
te del sentir de todos los espa-
ñoles honrados, en cumplimien-
to de un a r do deber, por Dios 
y por España, decidió acudir en 
su salvación. Una semana, unos 
días más tarde y todo hubiera 
sido inútil ante el ímpetu del 
comunismo triunfante-
Por la tarde del día 17 de 
julio, cuando se encont aban 
próximos a su encrcc'amiento, 
los oficiales c'c Mcrila anun-
cian a las gua naciones res^an-
tps la salvación de España. El 
Fiército, secundado por el pue-
blo y por las Mi'H^s, se alzó 
contra un gobierno anticonsti-
tucional, tiránico y fraudulen-
to y cumpliendo nuestra l«y 
constitutiva ca^r^e, se arro-
jó a la lucha en defensa de la 
Patria, defendiéndola de sus ene 
G t e n e r a u a s s i m o C r á n e o 
migós exteriores e interiores, 
¡duoiime p i t x t í p L o que coiuyieo. 
üe id xuaü dugu>,.a y uausceuCii-
ta i misiüni. 
b i iviovimiento triunfó en 
casi xa t u L a á u a a ue las provm-
cms. ¿>oio ac pi¿Luio en dqueuas 
como D a i c e - o a a y V alencia, na 
que alus jeUa o^din^oa U Í̂C.Ü-
l u t i u n a ius onvia-eá y en las 
que, uuimuames ya, vacuarun. 
•iviauiiej» MÍI c u e n t o ü i o a ¡uz 
Espaaa en esta oenai^ua ieaia 
y p^r i i u u a i e s í>e c L e n t a n Los j t -
tas, ouciaie^ y paioa^üá uue, 
coateatus y orguno-üi, vuorcdii 
a tápana diiie ci pelotón ue â e-
sino^ que siegan ¿us viaas-
Coaacnzaa a aauar las lo-
gias, entonces pujantes. Y es 
Martínez barrio, el Uran Ori¿n 
te, el que consuma la traición: 
se apela a los jeies militaren ma-
sones; se da la razón al bjeraio 
y a su conducta pataótica, se 
promete un gobierao de orr'ea; 
se pide la retirada de las tropas 
a los cuarteles y cuando algunos 
jetes se dejan convencer, son 
también victimas, asesinados 
por las turbas de criminales que 
el gobierno había ya armado en 
los parques. 
Donde el Ejército permaneció 
en los cuarteles, las órdenes pa-
ra el desencadenamiento de la 
revolución comunista se ponen 
en práctica; se lanzan las seña-
les de guerra y de asalto a los 
edificios públicos y a la propie-
dad privada, el desbordamiento 
de I^s pasiones baj->s, son estam 
^ s qne acreditan la imp'anta-
ción d?! comunismo. El gobier-
no del Frente popular ahí i o hs 
puertas de las cárceles y entrega 
las arm^s a los a^csi^os y ladro-
nes y exeta sus bajos intirtos 
y comienza el crimen y el sa-
queo en f al forma que un f-oVier 
no. llamándose lechal, entrega a 
España a la más terrible tevo-
c u o tus x i ^ a i u i t s p í t t í i u ^ i v u o . 
iua ü u u i a a AUJU» c u iNavst i ia y 
lus» comidas ¿¿.web cu V - a j t i u a 
aa ieu a i a l u z , JUcaau ia.> caucs y 
yiu,^db ¡ue i o s l i i i i u i o i ¿ u e i i e n j o , 
p u m e i i a u s u i^uta - u i t a en t i 
uiaiiidLisiiiu UcCuiCo ue a i a ¿ > . s y 
c iuauUes . i ' i U i i t u su^ie^ua IOJ 
avaa^es u a t i ^ a a i e o a pcar ut loa 
ü u n i ü a r u e u ü IOJOS s ^ o i e ¡JUCÜ-
LLO¡> estoicuS &uiuauu6 u.e o u m o -
s i c r i a y Wjuav . ana iua , que í.oa 
e s t é r i l e s para 'OÍ s^ iuauos qus 
a i u e i i c i z a u t t n Maunü. 
Las aotaciones que asesinan 
a sus oíiciaks, a la voz de su 
mums'ro, son vanas para 
ejército que burla s u Vigilancia 
y alcaazu- las tierras españolas 
para cumplir su m i s i ó n . 
hpopeya gloriosa el paso de 
las tueizas por el â re. La recon 
quista ue /inda^utia el asalto 
badajoz, la conquista de Tole-
do, la liberación d2 los hénvs 
de Oviedo, la victoria de Ma-
llorca, la toma de Malaga y m a s 
tarde Bilbao, stjn signos' de la 
gioria. 
A l levantamiento de las ins-
tituciones armadas, suceoió las 
del aire, tierra y mar. 
He aquí el ba anee de un año, 
y mientras las armas hablan y 
la juventud combate, en la re-
taguardia se labo:a por una n u e -
va España; leyes que atienden 
a las necesidades de la nación; 
«1 nivel med̂ o de vida se man-
tiene; todo se moviliza y pre-
para para ella; las leyes socia-
les justas y generosas, son ade-
lanto de la obra social a reali-
zar; el auxilio de los obreros 
parados; la exención de alqui-
leres a los sin trabajo; el man-
teninre^to de ^o-'as las conquis-
tas de la clase trabajadora; la 
organización de caías de com-
pensación, para implantar el sa-
lario i a i i i a a i ; auAiuo a las ta-
u a a a s ue i u s t o n i u a u e a t t s po-
bma; i m p i a x i i a c i u n u e i u i a ux 
p i a t o Unico , e n sOtxUar iaad Coi* 
los c o a i ü a t i e n t e s y ea p i o v e c ^ o 
ue tas i a i a i a a s necCoitauas; U 
o r g a a i / ^ c i u a ue ' / luxiao ü t 
t a v i e i a o y otias o^ias ue . . . 
canter s o c i a l ; l a c r e a c i ó n de la 
iriSLaiia ue ¿a Vivieuua, pai«A 
m e j o r a r l a I j i g i e n e ue las Ciuoes 
t r a u a j u u o r a s ; t i r ' a t r ^ n a t o A a -
UtU^eicuiUoO, p a i a d t e i i u e r a i o s 
v a i t r i a u s ; l a reserva , p a r a los 
t o i a u a t i ^ a t e s , ue g i ^ a j ^ a a e ue 
los d e o t i a o s c i v i l e s ; l a ateacioa 
a i o s a i u a i a d o s ue l a ¿u^na , c o n 
auxilios geaero-os; e l c o n c u r s o 
a l o s l u i i v i o a ^ r . o s poDres , ea e i 
n o ü l e a l a n ae d a r ca.reia a ¿>us 
h i j o s ; e l e s t u u i o y picpa^ac-oa 
de u a a c a r t a ue t iaDujO que ase -
g u r e la p r o d u c c i ó n y gaiaatite 
tas c o n d u - i u i i e s ue vi_a ue ia c l a -
se o b r e r a y el progreso m d u s -
t n a l . 
bsa es nuestra obra, en me-
dio de los azares de la lucha. 
bn ei orden exterior, desde 
el primer momento tuvo la 
cruzada nacional el rango que 
la correspondía y si nuestra bue 
na voluntad de mantener cor-
día ¡es relaciones con otros paí-
ses, tropezó con intereses bastar-
dos, fué poco a poco abriéndose 
camino en Europa y lo que a 
fuerza de razón no pudo alcan-
zarse, quedó logrado con el 
triunfo de las armas. Pueden los 
traficantes de armas ne.ponar 
con nuestro enemigo; pueden 
las logias y comités interna-
cionales combatir los sentimien-
tos de la España naci^na'. Nada 
conseguirán ante la fortaleza de 
nuestros ideales, la justicia de 
nuestra caû a y los bríos de núes 
tra juventud, que ganando ba-
tallas para Europa, redime al 
mundo de la más terrible d? los 
azotes. 
Tengo la confianza de que 
nos discuten, renuuan tributo 
un día, las naciones que aun 
de admiración a l a juventud es-
pañola, que salvo la civiliza 
cion cristiana y en esta leería 
solemne, no puede íaltar f i té 
cueruo seaUüo y a m o i o s o paia 
los que üaa compreacuao nues-
tret ^esta ^ i d n u i o s a y muy es-
peciaiiaente paia las aacioiua 
¿ K r a i a a a s Aieinauia. Itaua y 
Portugal, que eatiechaion coa 
caior aitósua m a n o en ios mo-
mentos auiciies uei primer ano 
tnuuML 
Durante ese lapso de tiempo, 
se sucedió en el gobierno d . l 
Estado la Junta de uelensa de 
Burgos, para dar paso ai munao 
único, encamado ea la Jelatura 
del Estado, asistido ue una J un-
ta 1 écnica que dió solución a ios 
problemas, facilitando la vioa 
de la Nueva Jbsoaña. 
Hoy, la c o n a u i a r a de nuevas 
zonas industriaos y mineras y 
la prolonaaaon de la guerra, 
exige mayor atención y es iaoi 
de anunciar la próxima stist. 
tucion de tan modesta y aust.i. 
Junta, por otra de más íortaie 
z a que, encarándose c o n los pro 
blemas naciona-ej, les de arn^o 
nica solución, con el ordena 
miento juaaico de nuevos orga 
nismos que sustituyan a ios aa 
tiguos, caídos por viejos y ca-
ducos-
Se recogerán los anhelos de la 
juventud española y asistidos 
por Falange Espiño a Traoi-
cionalista y de hs J. O. N-S. co- • 
rresponderá al sacrificio de to-' 
dos forjando u n a España uní - i 
da, grande y libre, que llevamos 
en nuestros corazones. 
Juventud española, heróici yj 
ejemplar, enardecida y discipli- | 
nada en las trincheras; España j 
te saluda con entusiasmo y con \ 
fe, al terminar el primer año 
triunfal. Nunca estuvo un pue 
blo más unido a su Ejército, n 
jamás ha sido éste más clara re 
presentación del pueblo. En ar 
mas, en los frentes, fraternal 
mente luchan y mueren, sin dis 
tinción de clases ni de proceden 
Cicta, IOJ &*/iUauuS'?.'P..A¿C*xtf¿. L\i\ 
C ü a c i l o s ue i iu»«. ie cuna, *e acu€ 
t a i i a l l " u O ue 'US i n j u s ue nú 
i n i i u e s lauo-auoies ; a u ^ ^ a u o í -
ineuiCoS, a i g e m e i o s , COAIVIV* 
c o a sus o u i e i u s y luenau jun 
tos, ^ I 
nsta es la España iuiuta. ' 
que c u a S v i U y e esta j u v e n t u u qu 
^preiiue e n ras t i m c a e r a s y ea k 
ireate la i a e r m a n u a d ue 1c s 
l i o m o r e s , en aras ue la valúe 
u e i vaior y de ra disciplma. 
¡Obreio herido, que eres re 
cogiuo a n o u i o i o s uei s e a o r , d< -
que recelaoasi ¡Español acó 
modado, que no te parabas i 
pensar en la grandeza del obre 
ro humilde! i Banquero frío Y 
calculador, que hoy cederías Cu i 
esoros ante el hijo muerto ei 
as trincheras! jMadres ejem 
Jares, hermanas en el dolor 
n el orgullo! ¿No os sentís to 
ios más estrechamente unidos 
Esta es la solidaridad de 1 • 
>íueva España. Patronos gene 
rosos y comprensivos ha de pr 
Jucir la juventud. Futuros obre 
ros patriotas han de salir de es 
ca legión guerrera- Hermanos Ci 
la fe y hermanos en España. 
¿Qué garantía mayor para 1 
convivencia humana? ¿Qu 
mejor horizonte para nucstr 
porvenir de españoles? 
¡Elevad en estos días lo? co 
razones a nuestra juventud, v 
ofrecedlos al engrande imient . 
de la Madre España! 
{Españoles todos! {Arrib . 
España! {Viva España! 
R A 
Continúa el avance de nuestras fuerzas en el frento de Madrid 
Ascienden a varios centenares las bajas causadas al enemigo, al que se le recogieron tremía ametralladora; 
Por nuestros antiaéreos han sido derribados tres aviones de bombardeo 
En el sector d3 Albarracín, del frente de Aragón, continúa el arrollador avance de las fuerzas nacionales 
C l ARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n de ínforititM ¡ ó n . - E « f « d o M^vor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Guar-
n í General hasta las 20 horas del día de hoy, 19 de julio de 
1937: 
Tiroteos «v todos los frentes, sin novedades dignas de men-
ción, 
Eiército del Centro 
Frente de Aragón,—En el sector de Albarracín, continúa cl 
victorioso avance ae nuestras tropas que han ocupado hoy el 
pueblo de Gronchales y otras importantes posiciones, causando 
al enemigo numerosísimas bajas. 
Solo en este sector se han presentado en nuestras filas 20 mi-
licianos con armamento. 
Frentes de Soria y Avila.—Ligeros tiroteos. 
Frente de Madrid.—En el día de hoy ha continuado el avan-
^ de nuestras fuerzas, que no obstante la resistencia enemiga, han 
Ocupado varias posiciones y trincheras. 
Las bajas sufridas por el enemigo son elevadísimas y mucho 
f e r i a l cogido, entre el que se cuentan unas 30 ametrallado-
Fierrifo d^l 
Algunos tiroteos de poca importancia en los frentes de Cór-
aoba y Granada, habiéndose presentado un sargento y varios 
^DOS , soldados y milicianos en número de 18, la mayor parte 
e «líos con armamento-
Artivldad de la Aviarión 
ei Por nuestra artillería antiaérea, han sido derribados hoy en 
rente de Madrid, 3 aviones de bombardeo. 
, ^amanca, 19 de julio de 1937. De oden de S. E. cl Gcne-
* l Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martin Morenc. 
a el G e n e r a l í s i m o 
m Ano(*e habló el Caudillo al 
s ó b S u S PaIabras no eran 
¿os Para ôs esPañoles lib^ra-
rv,r-y para Jos qu» espera 1 im-
^entes la paz v la salvación. 
che lScurso ,.ronuridado ano-
^ Por el Generalísimo estaba 
eso^? 31 mundo entero Por 
Ue a la VC2 una justifica^ clon al A u • 
^ del . amiento' una hist0* 
*¿0 dc guerra, una expli-
cación de la obra de paz social, 
una exposición de la pchtira 
iiurrnaúonal de la nación f-s-
pañola, un programa de gobier-
no y una voz de csperanzi en el 
í u i ' i o juvenil de la Espina 
unida. 
Los millones de español¿s que 
luchan, los que esperan o n an-
sia, los muchos mües que tienen 
aún en'sus manos las ar T a s con 
que la traición les lanzó al com-
bate contra sus hermanos, algu-
nos centenares que tomaron so-
bre s i ei peso ael crimen; todos 
los españoles, aun los que no 
merecen ese nombie, oyeron la 
v.»z dei Geneiaá-imo, como 
anuncio seguro ael rutu:-) Jt 
E^pdiia. con el tono d^cu.do y 
Ivro co del que se sabe llamado 
a i>tr ei vencedor. 
L 1 Cjeneralis.mo habló con )a 
voz ue la Patria. Era a la v.-z cl 
Jefe del Estado y ei Caudii'o de 
la juventud, el que marena a 1? 
cabeza del pueblo porque es 'a 
incorporación de la l i i S c O r t a , dtl 
que gritó la armonía, capaz oe 
encuadrar militarmente a todcá. 
Con esta fuerza, ei Caudillo 
pudo encararse en su olicurso 
:cn los capitalistas burguesVs, 
que aun.entan el aerramaidieino 
de sangre para enriquecerse, con 
los poderes ccmtos di a rf / ) J | 
:ión roja, que teman ord naJa; 
ron los que hí,pócritameat^., in-
sinúan que una cosa es el Fjtt-
c : v otra el pueblo, que e* un 
„»-pcctador, tratando de v>c illar 
que CJ toda una nación it í , i i^ 
SÍ ha pueso en pie para arrum 
bar un quinquenio ignomiti.o 
so. 
El Generalísimo habló con 
toda la fuerza de la tensión de la 
guerra y la reconquista, coa se-
renidad y con justicia, coa or-
den y pasión por una Patn-» uni 
da, en la que los hombres se ha-
cen uno en la fe de la grandeza 
de España. La voz del Generalí-
mo expresó su fe en la fuerza 
de las trincheras y de la sangre 
derramada en común, de la her-
mandad del peligro compartido 
entre soldados y generales, obre-
ros y patronos. De esta her-
mandad saldrá, conforme a las 
esperanzas del Genera1ís¡mo, la 
Patria unida, libre del pasado 
ignominioso contra d que se le-
vantó hizo el domingo un año 
y libre de pasados regímenes ca-
ducos. 
Para todos aquellos que más 
allá de las fronteras se atreven a 
dudar de la necesidad del Le-
vantamiento Nacional, el Gene-
ralísimo dijo que el Ejército se 
levantó no por un partivlo ni 
por un interés, sino en último 
término, en lucha definir va, en 
esfuerzo increíble- Una semana, 
dijo el caudillo, unos día'; más 
tarde y todo hubiera sido inútil 
ante el avasallador ímpetu del 
comunismo triunfal. 
Las palabras del Caudillo tu- ] 
vieron la línea de seguridad del 
qne tiene en sus manos el m a ñ a -
na, fueron la voz de esperanza 
en la juventud y en los destinos 
de España, porque cl discurso 
fue en resumen una evo a c i ó n 
del gran pasado de L'.s;:.iña p^ra 
terminar con un cantD.a la Pa-
tria Una, Grande y Libre. 
E l p r i m e r a ñ o t r i u n f a l 
Con gran entusiasmo se conmemora el primer 
a n i v e r s a r i o del Aizamianto^.*Manifestaciones 
e n eí extrinjefo 
Bayona—^La prensa europea se reciben noticias de las grandes 
se hace eco del entusiasmo des- ; manifestaciones de entus asmo 
bordante con que la i^spaña na- | que durante todo el día del do-
cional ha celebrado el primer mingo se hicieron pa.entes, al 
aniversario de la gloriosa iccha conmemorar el pueblo español 
del Alzamienio Nacional contra el primer aniversario del glo-
rioso Alzamiento Nacional. 
A las diez y media de la no-
che, en todas las calles y plazas 
se hizo el silencio, para oir la 
voz del Caudillo, que fué escu-
chado en medio de profunda 
ovación, prorrumpiendo al ter-
minar, el pueblo congregado an-
te los altavoces en grandes gritos 
de entusiasmo y vivas a España 
y al Generalísimo-
Añade que se puede afirmar 
que si una potencia cxtianjeia 
ha intervenido en este incendio, 
nunca fué ni Italia ni Alemania 
sinó solamente Rusia soviética. 
Los españoles no tuvieron otra 
alternativa que ir a la lucha o 
someterse al régimen soviético. 
A continuación, hace el p i • 
riódico una estadística de los ho 
rrores cometidos por los b< 4che 
viques españoles y añade (ue t 
General Franco controla 11 ma 
yor parte de España y e mai 
Sus victorias son cl prclue io dt 
retorno al trabajo y a la n )rma 
lidad. La nación española tien 
motivos para estar org illois 
del triunfo de su Ejército. 
L A O O h 
e n a s n o c h e s , t e n o r e s 
la tiranía bolchevique, ejercida 
cesde el poder. 
En infinidad de diarios euro-
peos se publican notables artícu-
los en los que se defiende y hace 
comprender la justicia de este 
movimiento, que no debe ser 
considerado como un pronun-
ciamiento, sinó como una guerra 
santa contra los traidores que 
vendidos al oro moscovita pre-
tendían disgregar el suelo pa-
trio y entregarle esclavizado a 
Rusia. 
La prensa alemana c italiana, 
es la que tiene los comentarios 
más elogiosos hac i la causa na-
cional, exponiendo como orgu-
llo para Alemania e Italia, que 
desde el primer monumio se pu-
sieron al lado de aqu>l e! go-
bierno y cl püebio de Alemania 
c Italia, haciendo resaltar la ayu 
da diplomática qu? ambas na-
ciones han prestido a la santa 
causa Je Fir-i u 
Eí primer aniversario en España 
Salamancas—De todos los 
pueblos y ciudades de España 
Comentarios de la prensa 
inglesa 
Londres.—-Con motivó del 
primer aniversario de la gucira 
civil en España, toda la prensa 
británica publica largas comen-
tarios a él dedicados 
"Morning Post" escribe que 
se habrá convencido a^óra todo 
cl mundo que la gucira civil es-
pañola no ha sido jamás un con 
flicto entre Un gobierno consti-
tucional y un ejercito reaccio-
nario y rebelde, sino que por el 
contrario fué provocada para 
evitar que estallase la revoluciór 
comunista, que estaña a pur.to 
de ser desencadenada. 
Hoy he tenido la gran satisfac-
ción de recibir ana (omisón 
numerosísima de telegrafistas 
dignos de España, que ur.'icn 
homenajeir, en mi persona, al 
Ejército español. Entre esos te-
legrafistas no venía n.nguno de 
aquella canalla de tclegraíu^'S 
de aquellos hijos de la Pasi .):<:»-
ria, que dirigían la radio de Te-
légrafos de Madrid, desde ia que 
tantos insultos dignos de ellos, 
lanzaban. Esta comisión traía 
un enorme número de telegra-
mas de toda España que los fun 
cionarios del cuerpo me envia-
ban. 
También hoy he reciV.ffc * | 
los representantes de todas las 
emisoras de radio de la zoni l i -
berada, que han venido a cn-
uegarme un magnífico aloum, 
con paisajes de las regione-s en 
que las radios están infi n idas 
y otro pequeño álbum, coi' fo-
tografías de las instalacip.K* íes 
pectivás. 
He recibido hoy una oferta 
que me honra grandemente. Se 
ha formado una sociedad en-
cargada de imprimir mis charlas 
pronunciadas ante este micrófo-
no desde los primeros días del 
Movimient©, y cl producto de 
este libro, que se destinará ín-
tegramente para el Estado, im-
portará un millón d* pesetas-
Lá situación de la guerra ra-
rece que vuelve a entrar ?n no-
vimiento. Lo demuesaa que los 
rojos, como siem ce ya finpie 
zan a gritar y a oedir am ilio ,1 
los proletarios de mundo. 
Hace a continuación el i ivic 
to General una relación de la si 
tuación militar, cuando t mpc 
zó eL Movimiento, explitandv 
las Divisiones que quedab in e. 
su poder y las que fuero 1 di 
Eiército nacional, las fábri as 
armas, municiones y otn ma 
terial de guerra, así con o d. 
primeras materias en poc ei . 
los rojos, lo que demues ra 1 
superioridad que ellos t nían 
Pero les faltó el espíritu eí ^añe 
cl de Colón y los Pinzón* s qu 
le?; llevó a descubrir An éria 
Cortés, Pizarro, Maga' tan» 
Juan Sebastián Elcano, q ie G< 
cubrieron nuevas tierras par, 
España. Y ese espíritu le '?nta 
mos nosotros. 
Da luego Varias notid is d 
pvco interés y que por fa ta d 
espacio no rcprodur.n M r des 
pues de leer la lista; de d< nati 
vos y el parte de óperaciot »s fe 
mina su charla-
Mmtas 
Por el Sr. Gobfrn?dor Ci 
vil, le ba pido impuesta un s. 
multa de quinientas pe etas, 
a cada uno de los vecim s d 4 
Los Barrios d*» Luna, D Fili 
berto Suárf-z G^iHa y D. Ma-
nuel González Fiór^z, por s 1 
falta de esplerdií>¿'eu la i 
suscripciones Nacionales. 
Pág. a Martes 20 de jalío de T g f j 
C ó m o p i e n s a n 
l o s n u e s t r o s 
Copl a m o s a continuación 
unas cuartillas de nuestros ca 
maradaa Raimundo Rod íguez 
del Val'e y Joaquín Robles, que 
no pudimos publicar en nues-
tro último número. 
¡18 Julio 1936! 18 Julio 1937 
Un año transcurrido apenas y qué transformación más 
radical. 
H^ce un a ñ V España, baio el poder tnasónico de los 
hombres que recibieron en 1930 una Patria enarrandecida y 
enriquecida por obra de la dictadura de Primo de Rivera, 
ca^ en la anarquía causada por ^eis años de República. L i 
Nación desbechi en minúsculas r -públicas, y en plena luchf 
en las ca les, sin orden, sin j u s tkU , sin trabajo y sin pan. 
Ensanor-eniadís las v i is de las grandes ur^es: los campos 
bajo el poler d e s p ó t i o de h canalla internacional; las ran-
di'las de 'adrones v a-es nos, dueños d» 1 país. Les grites de 
¡exaltación de la Patnal pro>ciitos mientras la canalla mar-
xista, a as órdenes de Muscou, mantenía como lema el viva 
Rusia en todas panes. 
El comercia y la ind istria, más que languidecer, morían. 
A es- fin habla conducido a España aquel'a República 
de obr, ros de todas clames, que ib* a ser, según frase de 
Alcalá Z m ra y M^uri , un régimen de orden, im^lantador 
de la justicia s »cial, y respetuoso cen las creencus religio-
sas de la mayoría de lo» españoles, una repúb ica de sacer-
dot-s y obispos, cifro es que, debió entendersey a, de obis-
pos v sacerdotes asesinad» s. 
Un añ i transcurrido desie el glorioso levantamiento del 
Caufiillo, identificadó con la conciencia y el deseo de la 
nación, un año en que el Ejército, columna vertebral de la 
Patria se larzó a rtstf u^ar, en co'aboración con las fa an-
ges pat ióticas. una Pat ia destrozaba, un Hstado casi inexis-
tente y una justicia social in xorable. 
La lucha s-agrada y tangiú-nta ha libeitado del dogal 
judío-masónico a un<t mayoría ingente de españoles y a más 
de las des terceras partes del territorio de la nación. 
En esta nueva Pot ia, se ha ímp'antado ya la verdadera 
justicia, sin un huérfano abandonado, sin un so'o hogar 
sin tuego y sin pan, según frase del Caudillo. El or len 
reina por doquier, la voz sagrada de la Patria v los muertos 
y su gloriosa enseña restaurada son saludados con venera-
ción; su himno, el himno de nuestros mayore', son el 
vínculo que une a los españoles y e:ectnza a las multimdes 
que lo saludan y escuchan con visible emoción en el alma 
y alegría en los corazones. 
Todc s los valores religiosos, intelectuales y artísticos, 
toda 'a riqueza puesta de nue/o en moviniento por la unión 
en la míámia fe. jiispañal, por la segundad absohra en el 
triunfo de la Patria, Una, Grande y Libre, por la confianza 
inquel ratita ble en el Caudillo. 
Quiera Dios que el Ano Segundo de la Era Triunfal 
vea cumplidos toralmente los deseos comunes, y que la 
España Sin i i^a l y tota'itaria entre de nuevo, señora d e s ú s 
des linos, a ocupar él puesto que en el concierto de las 
grande «naciones le corresponde, [libre en absoluto de esa 
triple hidra que es el marxismo, la masonería y el judhismo-
I ARRIBA ESPAÑAI 
RAIMUNDO U . DEL VALLE 
Por la Patria, el Pan y [a Jusücia 
A la muerte-de Felipe I I , la España que habían forjado 
lernando e Isabbt sé ¡sumió en un profundo letargo, de. que 
sólo breves iñterval »s de lucidez daban fe de su existencia 
acreduando que no habían muerto las viitudes raciales del 
g an pueblo fspañol, que sólo se hallaba en es:ado latente, 
que España camin»ba encorvada y nc por cierto por el peso 
de los años, aunque tan vieja en la civi ización occidental; 
viendo con dolor prufando, dolor de mutilación, cómo se 
perdía nuestro riuestró Imperio colonial, sometiéndola al 
tenebroso p(»der de las logias y más tarde a l a tiranía de 
Mos«-oú. 
18 de Julio de Í&36.—España despierta. El Ejército de 
España, que luchó en Lepai to,el de os tercios de Fundes, 
la Falargcí azul, a España tradicional rompe las faertes. 
cadenas de la esclavitud y poniendo ¡Arriba a España!, cara 
al S 1 y a la inmensidad, sac iándolos inhelos de infinito 
que se divisan desde los horizontes d é l a vi»ja Castilla, 
vuelve a su curso por las rutas del ideal, que un día en las 
carabelas de C jlón la llevaron en busca de un Lnperio, de 
un nuevo mundo qae ofrecer a la civilización occidental. 
La Cruz y la Espada hicieron grande a E-paña en Ib 
Historia, usas son las poderosas armas que b andieron nues-
tros antepasados, con jas q le hoy lu 'han núes ¿ros comba-
tientes. Por Dic s v por la Patria, por el Pan y la Justicia, 
pasaron a formal la guardia sin relevo nuestros Caídos. 
I ARRIBA ESPAÑA! 
JOAQUÍN ROBLES 
Los btimbres que tenemos 
El 18 de Julio 
en Vulludolid 
{ContinaactónY 
El comisario, Sr. Castañón, no resuelve y ks llefva al despa-
cho del Gobernador. Los guardias quedan en el pasillo y perci-
ben un murmullo de conversación y cada poco sonoras carcaja-
das. Salen los dos marxistas fumando y el comisario dice a los 
guardias: "El Sr. Gobernador ha comprobado que éstos nada tie-
nen que ver con los que hirieron al compañero de ustedes". No 
puede ser—venían juntos-—dicen los guardias.Peró los pisto-
leros se fueron con las pistolas a la calle y los dos guardias lloran 
do de rabia, al cuartel-
A la mañana siguiente, (día 15) todos los guardias de la 
plantilla estaban en el cuartel, A las ocho, Uéga él teniente de 
servicio. A l ver tanto guardia, pregunta el motivo; los sargen-
tos le cuíentan lo sucedido a noche anterior, y le dicen qué lo 
guardias quieren protestar ante el comandante. 
El teniente hacía solamente unos días que estaba destinado 
en Valiadolid; antes había estado en aBrcelona de donde1 fué 
expulsado el mismo día que pasaron los servicios dje O. P, a la 
Generalidad. Los guardias apenas le conocían, pero le rodean y 
empiezan a contarle los sucesos. "Lo sé todo—interrumpe Man-
tecón, que era el oficial citado—y no será ninguno d^ vosotros 
el que lleve la voz en la protesta, sino yo a vuestra cabeza. Estoy 
totalmente identificado coa vosotros; esta situación vejatoria I 
{Conc lus ión ) 
Nuestra labor 
Iniciamos nuestra obra con la instalación de un comedir en Ordoño I I , al que 
asistían 60 niño-; sigue la apertura de otro en Ponferrada capaz para 100; otro en 
Astorga para 80; se crean dos má 5 en León con 81 plazas caia uno y se eleva el de 
Ordoño a 72. Se instalan comedores en La B^ñeza, Mansilla de las Mu'as, Caboalles, 
Rioscuro, Villablino, Riaño, Vegueliina, Cistierna, Sahagán. Cocina de Hermandad 
en Astorga y en Cistierna. Se socorre en raciones en Cistierna, Viilarejo, Murías 
de Paredes Donde existe hambre, está cAuxilio de Invierno». 
Está en estudio 1. instalación de comedores en Valderas, Torre, Almanza, Vi -
Uamañán, Cacabelos, y la instalación de una cocina de hermandad en Ponferrada y 
otra en León, será pronto una realidai, así como también otros dos comedores de 
80 p'azas en la ciudad. 
Ua caso digno de hacer resaHar es la labor q te ha llevado a cabo Cistierna 
a donde se da comer a 70 niños, 38 familias son socorridas con raciones y además 
se soc rr* en especies a todos los necesita los de los pueblos que constituyan el 
Ayuntamiento. Allí está cumplida la misión fundamental. 
Labor callada 
Es admirable la labor que en nuestros comedores desarrolla la Sección femenina. 
Sin bombo ni p aúllos, con una abnegación grande y un amor maternal, siem-
pre contentas, cara al so', n lestras camaradas se mu tiplican en atender a los niños 
y a los ancianos q i?acudin a nuestra institución. Cuidrn de que no faUe en los 
comedores el más mínimo detalle. Limpieza a c i d a d a , aiministración admirable, 
cariño hacia el desva i io... esa es su actuación. Hay asisten al comedor, mañana pos-
tulan incansables, a egres, pensando en qae con cala peseta que lleva su hucha 
come un n 'ño un día. O ras veces corren calles v calles, suben y bajan escaleras 
para robrar la Ficha Azul, oyendo impasibles el: NJ está la señorita. Vuelva maña-
na. Y así una y otra vez... hasta que por fin cobran. 
Con qué atendemos esta obra 
Para el sostenimiento de nuestra institución social con amos con la venti 
de sellos, donat:vos (que son muy escasos) con las cuestaciones quincenales, con 
la Suscripción de Ficha Azu1, con los Festiva es, con nuestra Caja de 
Compensación. 
Como datos curioso5? relacionados con la Ficha Azul, diremos, que mientras 
en León, población de 33.000 habitantes, bav 814 suscript res con una cantidad 
de 3 359 pesetas, hay en forre, pueblo de 450 habitantes, 97 suscriptores con 1.026 
pesetas. 
En Cistierna con 4.000 habilantes se recaudan por este concepto 2.000 pesetas 
y en Astoiga con 10.000 habitantes solamente hay 142 suscripciones con 
870 pesetas. 
Vegueliina de Orbigo con 166 suscriptores recauda 1.0o0 oesetas y Ponferrada, 
la locali lad mayor de la provincia de León, solamente tiene 140 simpatizantes, que 
entregan 890 pesetas. 
¿fenómeno jue determina este retraimiento en la firma de la Fecha Azul? 
La incomprensión por parte de muchos de nuestra obra social. El egoísmo por 
parte de otros. La faita de amor y cariño hacia el desvalido por parte de los más. 
Contraste 
En la capital, solamente hay un particular suscrito con 100 pesetas al mes, 
uno con 50; dos con 25; poquísimos con 15; pocos con 10; a'g mos con 5, y los 
demás con 4, 3, 2 y 1 pesetas; entre cuyas cuotas se encuentran muchos ricos de 
León. El pueb o de Torre, a q ie antes h * a'u lide , tiene una suscripción de 50 pe-
setas; 3 de 30; 7 de 20; 16 de 15, 35 de 10; 26 de 5; 7 de 2; y 2 solamente d Í una. 
Concliis:ón 
Nuestra obra social mar hr por camino recto, con paso firme, aun cuando pese 
a esos buenos patriotas ^ue nos niegm ha*ti los treinta céntimos el día de la pos-
tu ación Nuestra consigna de que en ningún hogar haya hambre, que ningún 
hogar sea de espinas, ha de cum jlirsa. 
La sangre que ato rentes ruga el tue o patrio nos lo exige. La España que 
nace por el Pan y la Justicia nos io imp me. 
Ahora, después de que h<ylis apreciado nuestra labor, cada uno a solas con 
ÍU com iencia, pensad si hdbeis de prestarnos vuestro apoyo, y si por el contrario 
queréis ser patriotas siguiendo aferrados a vuestro dinero. 
Por el Pan y la Justicia. 
Delegado Provincial de cAuxilio Social» 
¡ A r r i b j E s p a ñ a ! 
E l I S d e J u l i o 
tiene que acabarse, es decir tenemos que acabar con ella nosotros 
nadie más que nosotros pulcde mandar en las calles de Valiadolid, 
y si vosotros me sois leales yo os prometo que muy pronto aca-
baremos con el gobernador y sus pistoleros. Hace unos días, un 
gobierno de desalmados manchó nuestro uniforme con la san-
gre de un gran español y nosotros no podemos quitar esta man-
cha de sangre más que con sangre. Muchachos: puésto que es 
delito de dar vivas digamos con todas nuestras fuerzas [Viva 
España!! I|Arriba España!l 
Momentos más tarde, llega el comandante y ordena que los 
guardias vayan al gimnasio y allí les habla. Censura con dureza 
el "acto de indisciplina" y dice que lo qiiie el gobernador, prime-
ra autoridad de la provincia, haga o diga está siempre bieín. Es-
tas palabras originan nuevas protestas; la formacón a rompe 
y del grupo salen palabras injuriosas. 
El teniente ordena formar; los guardias obedecen y cntonoes 
dice: M i comandante: esto está tomando un giro distinto; usted 
sabe ya lo que pasó anoche, pues bien, yo identificado en el sen-
tir y el obrar con los guardias, en nombre de los cuales hablo, le 
digo, para que usted traslade al gobernador mis palabras, que esc 
señor (que no es él, sino la Casa del Pueblo) dirá que da las l i -
cencias para defender a la República, pero yo digo que las da 
para matar guardias de Asalto. Y fíjese usted, bien: si no retira 
las licencias, en adelante, cuando encontremos algún marxista 
con armas, con licencia o sin ella, lo efetendremos, le quitaremos 
el arma, le pegaremos una paliza y le tiraremos al río. 
El comandante prometió trasladar el "ruego" al goberna-
dor, y todos quedaron satisfechos. 
El día 15 transcurre sin novedad; por la noche se celebra 
en el gobierno civil una reunión, a la que asisten generales y je-
fes de cuerpo; al salir, el comandante de Asalto dké al cabo 
que era Jefe de la Guardia del Gobierno. Si esta noche ocurre 
algo, defienda este puesto a toda costa. 
—¿Y si se subDeva el Ejercito y la G. C. también? |Tam-
bién! 
Nada más marchar el cabo llama al cuartel de Asalto y dice 
al teniente Fernández Sanz o que le dijo el comandantíc, con-
testando el teniente: "Tiras contra el el primero". 
, Esta conferencia estaba intervenida y un rato más tarde lla-
maban de Madrid ordenando la prisión del teniente. 
Más tarde, a eso de las doce, un conductor, Zúñiga, llama al 
cuartel de Asalto por teléfono y dice, el teniente Cuadra y el te-
niente Mantecón, están recorriendo cuarteles; que se preparen 
los coches que se va a armar esta noche. La conferencia estaba in-
tervenida y un rato más tarde son llamados los tenientes Man-
tecón estaba en su casa; Cuadra no, y fué arrestado, con Fernán-
dez Sanz- El arresto de estos tenientes causa gran indignación 
en todo Valiadolid. El día 16 trascurre sin novedad y él 17 son 
expulsados del Cuerpo. El 17 por la mañana, el comandante 
llama al teniente Mantecón y le dice: —¿Usted es 5cal o no es 
leal l. En estos tiempos no s sabe lo que es lealtad o lo que es 
traición, ya que España está divorciada de los hombres que la 
ngen contesta Mantecón. 
{Continuará) 
Caja de Recluta de Leún 
número 56 
Ordenada por la Superiori 
dad la concenti ación de los 
reclutas del 1.° y 2 o T i n e s 
tre del reemplazo de 1939, st 
jhace saber por la presente 
que todos los individuos na 
cidos en los meses de enero a 
julio, ambos inclusive, t̂ e 
1918 y que son los que com-
I preiide dicho llamamiento, 
hunde incorporarse en e ta 
(Caj i de Recluta, los pertene-
cientes a ios partidos de As-
torgn» La Bañeza y León, el 
día 27 del actual, a partir de 
las nu* ve h .ras de su maña ra 
los de Sahagún, Murías de 
Paredes y Valencia de Dor. 
fuan el día 28, 'os de L»Veri 
lia, Riaño y Vi lafmnca d--! 
Bieizo el día 29 y los de Pon 
f' rrada el día 8 », todos a par-
ir de la misma hora. 
Asimismo se hace saber U 
obiigacic n de incorporarse ei 
los días señaUdcs a todo-
aquellos individuos que per 
tenezcan a cajas no liberada 
y que estén comprendidos ei 
di( ho lian amiento. 
E carezco a les señores Al 
:caif!es el urgentí imo ervi< 
'de relación nominal con fech 
de nacimiento de e^os recl 
tps del 1.° y 2 ° Trimestre dt 
1939 y a continuación, sie.m 
pre antes del 6 de agosto pró-
ximo,de los individuos de lo 
indicados d o s Trimestres 
restantes de 1939 que son lu> 
nac:dos * n los nu ses de ju l i ' 
a diciembre inclusive. 
León, 19 de jul io de 1937. 
E l Jefe de la Caja 
Restaurant NOVEL TY 
Ofrece i m distinguida clientela 
an gran 
a pesetai 3,50 
independencia, 2 .—LEON 
e n L e ó n 
¿BELLO A C f r R T O ' 
Magnmco acierto el del sitio 
' / la ñora elegíaos para ía cele-
bración de la misa oe campana 
para dar gracias al Dios ae ios 
hjércitos por las Victoria* ob-
tenidas y peairle por tápana. 
I Acierto por el mgar, el pin-
toresco jarean de San Francisco 
y acierto por Ía hora temprana 
porque en la nueva Hspaña, ios 
moaos cstien^es y ínoaast'vos de 
1 que hablo el Ausente deben ha-
5 cer verdad la frase de Cervantes: 
"quien no se levanta con el sol 
no disfruta del oía". 
A estos aciertos se une el ar-
tístico del altar, sencillo, bonito, 
adecuado. Una gran bandera 
nacional de tonao, la de Fa-
lange ai lado del Hvangelio y ia 
blanca traaicinalista con la 
cruz de Borgoña ai lado de la 
Epístola, unidas las tres. Sobre 
el amarillo del fondo una sen-
cilla cruz, grande y oscura- Y 
luego flores, tiestos, granadas, 
obuses, y dos cañones y dos 
morteros que hacen guardia. 
Todo ello tiene como fondo la 
fronda de los corpulentos casta-
ños del lado del mercado de 
ganados en la glorieta del jar-
dín. 
A l lado de la Epístola, una: 
uibuna para la Sección Femeni-
na de F. E. T . y demás sciio-
titas y señoras invitadas. V al 
lado del Evangelio la tribuna 
de autoridades." Ambas, encier-
ra? con colgaduras de Falange 
y adornadas con guirnaldas de 
follaje, en ambos extremos ade-
más tienen altos galiard^tes con 
las banderas de las naciones ami-
gas- Delante del altar, hay abun 
dantes sillas. 
El conjunto ha gustado mu-
cho y felicitamos a los directi-
\ vos militares, municipales, mon 
jas del Hospicio y obreros del 
: Ayuntamiento que lo realiza-
ron. 
' AUTORIDADES Y REPRE-
SENTACIONES 
Asisten a la misa el Sr. Go-
bernador militar, coronel Múgi-
' ca Bohigas, con sus ayudantes y 
Estado Mayor, Gobernador Ci-
vil , Vicario Capitular de la dió-
* cesis. Presidente de la D i | u:a-
' dón. Alcalde de la capital. Ii<f-
* caí dir la Audiencia, juez de 
Insirucción, directores d? us 
Fscutias Normal, VetcrK i t a y 
Cómprelo, y de la Prht n i rc-
''•nnal, inspector de Prmvra 
tatcii .rza Si- Ravero, debido 
da Abastos, comisario d? Poli-
cn st. retarlo accidenta' Go 
cierno Civil, etc. 
CXI elemento eclesiást.wO (• 
Ai^ao de la Colegiata, .rtnóm-
g' de la Catedral, Sres Pt-rctia 
- Diez Quintanilla, por >. Ca-
hldo y representantes i í órde-
nes religiosas. Profesorado de 
los centros docentes, geííores 
provinciales Sres. Cos, del fUo. 
González Uriartc, Manzamtcs 
y Prieto y algunos ccncí'a ÍS 
asisten también. 
Falange está en pleno. Falún 
sólo aquellos que no pu?Jon 
?.5istir. D(e los primeros asis-
tentes en llegar ha sido d Jefe 
Fiovincial, camarada Suírt ¿ :o 
deado como de un estado mayor 
del secretario provncial Clérigo, 
del jefe de Segunda Línea Her-
nández Monet del delegado pro-
vincial de Prensa y Propaganda 
Robles; del jefe local Carbajal 
y demás jefes y secretarios de 
servicios como Revuelta, Mar-
tín, Eguiagaray (Máximo), Bru 
gada, Lorenzana, Verger, etcé-
tera, etc, entre los que vemos 
a benavides por la juventud del 
S. E. U . 
Entre la concurrencia femeni-
na, la Inspectora de Primera En-
señanza, Srta. Merino Villegas. 
í odos los jefes y oficiales 
fran.os de servicio de la guw-
nición ssiVfn a la misa. Inú.:ll 
ci'at M.tnt'ies. 
L A MISA 
Las rotpas que formaron se-
gún la orden de la plaza que 
dimos, se colocaron, en línea ho 
rizontal a la fachada principal 
del Hospicio. En el paseo, la 
Infantería. Detrás de ésta, en la 
caiertera, Ingenieros, Intenden-
cia, Sanidad y Aviación. Más 
atrás, Guardia Civil y Asalto, y 
pegando a la fachada del Hospi 
cío Falange y una sección del 
Requcté. La banda de Falange 
casi en la esquina de Indepen-
dencia. 
Mandaba la línea el coronel 
del Regimiento de Burgos se-
ñor Arredonda, a caballo. 
La Segunda Linea de Fal an-
de se colocó en ia giorieta f 
te ai altar del paseo ci teu^ 
F lecha y pelayos, en el ^ 
del convento de Franc 
Y la Sección Femenina. 
bandvru. tn «u tribuna. 
A 1̂ 4 a.otdev de. Himn > via 
vional. a b odera del Re^iU ;(n 
i o 2c b?»stí cerca det ar 
saludado, brazo en alto, p^j 
t ÜOS l̂ s - K Í t.c pertenecían J 
i ' i r r i to . 
C e eluó la .risa el Vic^..0 
.aprense D. Teófilo García, \ \ 
l.jrado de Instrucción Pútiica 
En lugar preferente de la be-
lla glorieta, se hallaba un gru-
po de nuestros gloriosos herido?» 
de todas las armas. 
La banda del Kegimienro de 
^nrgos interpreto ¡maravillo;, L 
uientel un magnífico progra 
.-na que entusiasn ó a IOÍ ovai.-
tes. Y conste cue éstos eran 
multitud de iecueses. 
EL D£oi ILE 
Terminada la misa, autori 
dades y representaciones acu-
dieron a la tribuna de Santo 
Domingo, donde presenriaron el 
desfile de fuerzas, que tue dio 
nísimo remate del brillante ac-
to. ¡Qué bien desfilaron los mu 
chachos todos 1 |Qué caluroso el 
entusiasmo en la jubilosa ma* 
ñaña conmemorativa, con un 
sol de gloria y alegrías 1 ¡Que 
ovaciones! .. ¡Qué vítores! 
Llamó la atención la sección 
motorista de Falange, que iba 
a pie, sin máquinas con unos 
nuevos y airosos uniformes de 
camisa azul y gorra de plato. Al 
frente de la seción, tres peque-
ños camaradas, muy bizarros., 
oE Db5CUbKb UNA LAPi-
U A HUMiUNAJb A L <«AU-
U l L L O 
A las siete ue xa tarde, se ce-
lebro el «cío ue ues.uour una 
iapiua en cuumemoraaun oe lu 
giuuusa recua uei i5 ue junó, 
primer aniverSauo del iviuvi-
xaieato nacional, y Homenaje ai 
Cauuiuo tranco, coiucaua en u 
taoiaua ue ia Uipuiaciun-
Asistieron a ia ceremonia el 
Excmo. Sr. ütnerai Uoixiua-
dor Militar de la Fiaza. el h t r 
ceienusimo Sr. Gobernador Ci-
vil de la Provine^, t:i Jcie pro-
vincial de Falange bspauola 
T y de las J. U . N-S,. el Pre-
siden ce de a Diputación, Alcai-
de de la capital, Sr. Vicario Ca-
pitular, Coronel dei Regimien-
to núm 31 y otras repiesenta-
ciones civiles y militares. 
Después de unas br ̂ ves pala-
bras pronunciadas por el Jefe 
Provincial de Prensa y I ropa-
Kanda de F. E. T. , Jo^q iín 
Robles, en las que í x a ' ó el Mo-
\imiento Nacional y la glorio-
sa figura de su Ca 'di. o. lenkn -
c»c un emocionado recuerdo pa-
ra los caídos por la Patria, se 
descubrió la artística lápida, so-
nando los acordes del Himno 
Nacional, que el numeroso pú-
blico, saludando con el orazo 
en alto, escuchó con religioso y 
emocionado silencio, y a su f i -
nal prorrumpió en acalorados vi 
vas y aplausos. 
A continuación, y en repre-
sentación de Falange Esnañola 
Tradicionalista y de las J, O. N 
se dirigió al pueblo de León el 
camarada Brugada, que en acer-
tadas palabras puso de relieve 
la gran «bra de defensa de la ci 
vilízación mundial que contra el 
comunismo es án realizando los 
heroicos soldados de la España 
Nacional, a cuyo frente Franco, 
el Caudillo, les lleva de victoria 
en victoria. 
Tiene luego un emocionado 
recuerdo para todos los márti-
res de la Patria, que el orador 
personifica en tres gloriosas f i -
guras: El benemérito capitán de 
Caballería, D- Gonzalo Ortíz, 
muerto en Cueva Valiente; Cal-
vo Sotelo, el primero que regó 
el suelo de la Patria con su san-
gre generosa v del -aadlMo i" 
líente militar que se llamó don 
Emilio Mola Vidal. 
Habla seguidamente del Cau-
dillo, el más jo 'én de los gt 
rerales del mundo, honra d-* 
pueblo español v genial : r^ ' 
ductor de tropas, que 01 sido " 
Pelayo de esta nueva reconquis-
ta, cuya Covadonsa está en r ^ 
tuan y África. Ataca a los po-
líticos viejos, de los que afírina 
no queremos saber naáa, f068 
ellos fueron los que nos condu 
jeroii al vilipendio de los a^0* 
19^1 al 19^6. 
Exalta al Ejército españpj 
el mejor del mundo, al qa<. 
ce, hay qne sostener en la ^ot' 
PROA 
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-fle está ahora, con m mi-
0 i 2 esplendor y disciplina. 
S^mos, añade, que implantar 
1 verdadera justicia social, 
aUe se han olvidado esos 
t í U t e * ^ más obliSación 
'ofl de conceder-
S ^ n a pidiendo que, al igual 
!! existe el eje tascan koma-
S lín, en defensa dé la civiliza-
./ y el eje soviético París-
S c ú se den los españoles 
ocnsar en la construcción de 
* espiritual Madrid-Buenos 
Aires, p o ^ ^ 0,1 España la M-
' del Impero csrá . n voivcr a 
Conquistar la hispanidad de 
ilS Américas. 
Terminó su magnífica diser-
tación con vibrantes vivas y arri 
bas y los ritnaícs fritos de Fa 
l3njfabla enseguida el Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civil. 
aUe después de recordar el obje-
to del acto que se está c;iebrun-
do, pide esta no se* 
olvidada por los buenos españo-
les; es preciso no olvidar ¿¿e es-
píritu de saenheio con que una 
juventud lo está dando rodo 
por sostener el puntal y d edi-
ficio grandioso de la cristiandad 
y salvar una vez más a Euro-
pa de la invasión de los bárba-
ros que person r. los svn Ivi. S 
v los sin Patria-
Recuerda sus magníficas, las 
ínayores que ha tenido, impre-
siones de este i'runer Año tnun 
fal y emiaezamos, añade este 
segundo, que será coronación de 
todos estos esfuerzos ae Es-
paña para reconquistas su gran-
deza pasada. 
Termina su breve y ma^nifi 
ca disertación con fervientes gri-
tos de jViva España!, ¡Arriba 
España!, iViva FrancoI, que 
son contestados por el póblicc 
frenéticamente, que aplaude, le 
mismo que a los anteriores ora 
dores, con ent'i ia«fu-*. 
Inmediatamente suenan las no 
tas del Himno de Falange y del 
Nacional que son oídos por el 
pueblo leonés con la mano le 
vantada, escuchándose a su f i -
iial una ^ran ovación e innume-
rables vivas y arribas a España 
v al Caudillo, dándose por ter-
minado el acto. 
La Btajor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Gafé 
VI C T O R l A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 




En la visita q"e le hiz ayer 
nuestro «repó.ter» a esta de-
pendencia municipal, lo co-
municaron las fciguientes mul-
' De cinco pesetas a Fé'ix 
Sastre, Mam el Alvarez y Ma 
^mina Robles, por s-icudir 
Sus sirvientas las alfombras a 
ja calle, después de la hora 
reR lamentaría. 
Jgud cantidad a María Ro-
^an y Viuda de Isaac Alonso, 
P0r abandonai sus sirvientas 
basura en la calle. 
Y otras cinco a Tsmael Gu-
. erfez, por jugrar su bijo en 




Se pene en conocimiento 
vecindario de esta invicta 
gPJtal qu* desde esta fecha 
se • 2^ cle ôs corrientes, 
an i«?lten donativos con el 
E s ^ ^ d o , en el Banco de 
can.,Ha,Jdonde se a n e a r á la 
tre", d ^ cada vecino en-
sumo:' 8(lvirtiéndose que las 
buirán recau(ladas se distri-
log 1 exclusi va mente entre 
d e . ^ ^ í e n t e s del fíente 
Testa provincia, 
je ¿au , ldose de un hornera-
lan S(irsía naturaleza en día 
de i^a'ado, que fcerá el 25 
Aí>ós¿iC0/rientes' Santiago 
tedos01-' Patrón de E . p . ñ a . 
t4n cnriC03 y pobres, aporta-
a sus dispo 
efecto » cantidades a este 
Acalde37 aSÍ lo e8fjera vuestro 
Jmé Uso* 
Del frente de León 
O t r o g ran fracaso de los 
m i n e r o s as tur ianos 
Un nuevo y fracasado ataque 
de los rojos asturianos, ha veni-
do a romper la calma reinante 
en el sector de Somiedo. Tran-
quil-'did detv'da, probablemente, 
al quebranto sufrido por el ene-
migo en la reciente conquista 
del Puerto. 
Los mineros asúranos , qui-
zá con el propósito de conse-
guir algún pequeño exiro. q^c 
nudiera drsnrnu;r el desastre de 
la derrota su'ridi en Somiedo. 
V.n realizado algunos ataoucs 
- ^ • r a la oosición de Peña Sal-
tada; pero todos sus escuerzos 
só'o sirvieron para cosechar un 
nuevo y desastroso fracaso, con 
'o que el enemigo ha venido a 
aumentar la lista de derrotas su-
fridas en el frente asturiano-
'conés. 
Los ataques diñgidos contra la 
posición de Peña Salgada han 
^'do duros, v con gran luio de 
••lementos bél'cos, empleando en 
'a ofensiva numerosos morteros 
v lanzabombas, así como tres 
"flamantes" batallones de mi-
neros. 
La última embestida contra 
Pma Salgada (que fué precisa-
mente la más fuerte), se realizó 
aorove'-hando la oscuridad pro-
tectora de la noche, y este dcs-
-«•n^a^o ef'f"er7o de los ro?os 
fué rechazado con toda ene^a 
ñor nuestros bravos soHados 
nnc. percatados de la proximi-
dad v propósitos del enemigo, 
'es deñron acercarse hasta nues -
tras alambradas, oara recib^t^s 
con nn n^t-ido fnecro de ame-
f ^ l l a ^ a r a v fu-i'e-ía, oue cansó 
•̂•̂ n númpi-o de ba.ia<? en ^ ba-
f-attone< rnir .p-05 Q^^O lo»? one 
r>ar(>r<> fl<Tnrí»t>a gt d-nonvmdo 
b ^ f - ^ t t ó n ê "La P^^ío^ara" 
tv.;rro ba «ido r^tun ^o. demo4?-
^ f ^ d r ^ nnavvéz mfc. Ta pate-
rnidad de ¿^os coleta ros •'O'os, 
one. m^s bien cu* ataques, con 
convulsiones agónicas, produ-
cís por su grave situación, en 
los frentes asturianos. 
Una columna procedente de 
Somiedo alejó al enemigo de las 
posiciones que tenía, causándole 
varios muertos. 
En nuestras alambradas, fue-
ron encontrados siete cadáveres 
de milicianos rojos, siete fusi-
les tres pistolas ametralladoras 
y diecinueve bombas de mano. 
Durante el a'a^ue a Peña 
Saldada, se han ms^do a nues-
tras filas dos milicianos, que 
confirman el gran descalabro su-
frido por el enenrgo afirmatido 
oue en este ataque tuv;>ron los 
r^jos 3 5 mu^r^os y 1 ̂ o heridos. 
Poj nuestra parte el númiro de 
bajas ha sido insw'frante, y la 
mayoría son herdos leves, no 
obstante emplear el enemigo en 
su ataque numerosos morteros 
del 81. 
Como detalle de interés, no 
quiero omitir que, durante este 
ataque, tomaron parte tres ba-
tallones de nrneros que les de-
cían a nuestros soldados: " To-
másteis Somiedo porque (staba 
defendido por un bauUón de 
reclutas; pero a nosotros no nos 
venceréis, ya que somos nrne-
ros de Sama de Langreo.r ¡Po-
bres rojos! ¿cuándo se darán 
cuenta de la diferencia que exis 
te entre nuestro Ejército victo-
rioso y ese conglomerado de"as-
troso que forman sus milicias 
que no hacen más que perder te-
rreno y apuntarse nuevos fra-
casos ? 
En las demás posiciones del 
sector de Somiedo, la tranquili-
dad y la colma han sido comple-
tas. Puede decirse qué el único 
enemigo de nuestros bravos sol-
dados es esa niebla espesa, fría 
y húmeda, tan pecu'tar en este 
puerto en todas las épocas del 
año. 
S^lustiit o Oreus 
Puerto de Somjedo, julio de 
1937. 
Frente de Soto de Sajambre 
Una jira económica 
desde Jorcueto 
Tiene este destacametto, a l la ia de Brañolallera, Peña 
un lado, mi albergue, donde, | de Pieleñe>, Colladina de las 
además de mi dormitorio, | Arriondas, Peña de Ten y 
otras más que por su insigni 
I N M E N S O S U R T I D A I N 
O J L Z J L J D i D J E Í , J L . a "sr un C T S T O S 
PEREZ GALDOS, 10 es LEÓN 
C I R I A C O *- « t r e r í €i 
Ordoño O, I $« T e l é f o n o 1.14f 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELéFONO 1458 93 
"La Uníói y el Fénix Espalol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado 1»» 
oñeinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad ec Valladolid, habiendo cumplid* 
•si fo dispuesto en la Orden de la Junta Técnio 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, seg*1 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ leney pot lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma» 
dt d y continúa aceptando tegoro» de Incsudios, Accídentea, Trans-
ió tes y otros ramof i 
Pesetas 
<-s á útil y envidiable boti-
quín de urgencia, instalado 
con el esmero y desvelo que 
caracterizan a mi jefe. 
Además del camastro, es 
una mesa clínica la que forma 
parte del mueb-aj* de mi ho-
j gar, que por ser inneces> rio 
su uso, es dtstinada a escri-
t rio, al mismo ti-mp > que es 
11 stigo de aquellas brlUs fra-
| -es que la mayoiía de los mi-
liciams les erv an a sus no 
1 v í a s , especialmei te a la ma-
, d ina de gaerra. E tá c lóca-
la al pie de una ventana, des-
*e la cual 0̂20 a mis anchas 
le una de esas jiras qu-? por 
el varano ciertas personas se 
p'rmiten. Puedo, por la no-
l i ^ , favorecido por )a lu^a, 
ver las dertadas siluetas ro-
cosas saboreando paisajes tan 
hermosos como los que nos 
•frece e&te rincón saj mbrie 
JO . No menos t s de admirar 
j n nuestro destacamento, la 
cocina y sus oficiales qne con 
oltura y delicadeza lo dispo-
nen todo, supliendo con s 
b ien gusto y s no optimisTio 
las fa tas del tosco nunaje 
de un refugio de montaña. 
Por la xentana, qve dejo 
entre abi rta, puedo percibir 
perfectamente el fimane er. 
Koy, una tmue luz azulada 
me anuncia la venida de un 
hermoso día, único de lo que 
más se escás a. Por la parte 
de Carombo y al 'á por el ho-
rizonte tumultuoso ^e sus pe 
ñas, se a za. una neblina gris, 
que tamiza los rajos del Sol, 
y que acusa muy dif sos va-
rios léiminos leianos; pero 
aquí, en esta j aite del Veyo, 
a aimósfera es tan transpa 
rente q e se aprecian hasta 
1 s más pequ ños deta les de 
Us Kitas rocas. 
Todo parece alcanzarse con 
la mano. En frvnte están k s 
primeros en ie^tos p-ñasca 
l*s oe Pandemules, Suancio, 
enlazado a Maciedome por e) 
cordal de Pandelfanza, her 
moso monte de hayas. En 
\isiosí-imo fondo no-; ocu'ta 
la pequeña Fica del Porrón la 
cerra del Alto Paso que forma 
parte del Cordal del Ponga, 
donde su terminación nos la 
indica Catalón, an iguo Crá 
ter de Ce'ispardi y preserva-
do en tal forma, tiendo línea 
divisoria de dos con ce os as-
turianos y dos leoneses Pon 
ga, O-so, Burón y Maraña. 
C( n auxilio de los gemelos 
pi edo observar la ver iente 
del Ponga, engalanada a la 
derecha por la collada de 
Aranga y la Cerra, donde tie 
ne asiento el camin > romano 
que pasa por el puerto de Ar-
cenorio; ruta que siguió Peía 
vo hu.cia la antigua Canica de 
los romanos (hoy Cfcngas de 
Onís) í-n busca de tquella 
otra Reconquista de la que 
nos legó la herencia de un 
compromiso patrio y re igio-
so, que todo buen espaáol 
e&tá ob igado a seguir. 
Sigue este mismo curso la 
collada 'leí Pumerín y Pica de 
Mot.tayerun, el puerto Sus, 
collada de Abrangu. el mon-
t" d é l a s Balses, la Peña del 
Travasedu, Xierranzanda, Co-
Capital social y reservas 
Primas recaudadas en España en 1985 
Primas recaudadas en el extianjero en 
19S5. 
Valor de los inmuebles di» su propiedad 
más de 187.000.000 
> > 88.000.000 
• » 54.000.000 
i snoonor 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Separación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMAENS». 
« i m mmm m u i. i í e í i 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Articoloi para mesa y cocina - Aparato» 
de luz - Lmoleura de todas clases • Fexsia» 
na» - Qoítaiodos • Herramientas - C n a e-
ría - Estufas de odos los sistema» *•> 
laiMi^iH « m i l 1 amn si ÍIÍSIJ 
ficancia no merecen nn-nción 
algi na. 1.a variedad con que 
son apreciadas nos dan la sen-
sación de ser su terminación 
en agujas, donde a veces se 
ven bolas en inverosímil equ -
librio; otras tienen forma de 
amplias copas en cuyas joro 
bas se ha detenido, antes de 
segt ir resbalando, a gún pe-
dazo de roca, qu-1 pronto cae-
rá para venir a aumentar oíros 
montones de c tras entes de-
rrocadas v caldas, y que van 
luego desmenuzándose e n 
canchales y deshaciéndose 
en arenas. 
Algunas de las peñas que 
ches. S é que estás pensando 
en tu hijo. Temiendo que al-
gún percance doloroso le ha 
«a ocurrido. Peto también es 
tov seguro que piensas en que 
^róx^mo está a producirse un 
acontecimiento a g r á da b e. 
¿Cual? La victoria de mi San-
tísima Madre Patria y la tuya, 
que como la de tas demás 
mujeres corría peligro. {Ay, 
madre mía! Cuánto daría por 
volar a traerte h teia mí, pa'-a 
que te tranquiliza as y pu ie 
ras comprobar, con tus pro-
pios ejos, que no corro peli-
gro, que ncarezco de nada, 
que sigo viviendo la vida 01-
din^ria del hogar, donde, 
además de seguir estudiando 
y divertirme, estoy cumplien-
do la misión de pagar las ca-
ricias que con sus labios en-
rosados mi Madre Santísima 
me enviiba. Sé qUe con un 
abrazó que te diera aquí a mi 
lado, te daría a entender mi 
deber todo y quedaría de una 




Enfermero de F. E . T. 
Soto de Sajambre, julio 
de ltf37. 
UNA MUJER EJEMPLAR 
Hemos recibido de una suscriptora de Alemania, una cari i , 
que por su sencillez, que rebela un verdadero amor a España, Cv»-
piamos a continuación-
Hn las naciones amigas, las personas que han vivido sohet 
nuestro suelo y que han conocido a la autentica España, la q̂ ie 
hoy se llama España de Faranco, tiene para ella el mejor dp 
recuerdos. Agradecemos de todo corazón, en nombré los españu 
, les que luchan, el rasgo de esta aíeñora, que puede servir de ejeni-
nos proporciona este estupen \ laridad a ^ m u c ^ 
— o 
Beríín 8, 7 37. 
do panorama, admirado por 
el mundo entero, y visto des 
de mi guarida sin la men- r 
dificultad económica, son ha 
hitadas pt r papulares rebe-
cos, espe ialrmnte en la pica 
La Mora, si ndo su puf to cu -
minante el Peñón del Caza j Uespues ae saiudarie con todo tiespeto detuao, paso í 00-
doi , denominado asi pe í ser' municajae lo siguiente; tmteraaa por ei períoaico que usted dv 
i V r V A FRANCO t 
íHetlHitlé-l 
Sr. Director de PROA 
Muy Sr. mío: 
D é  l l   res t  bid , a 
a espera de éste, por tan an-
siada caza. 
A mi derecha, vienen a co 
rrarme el h rizonte Peña Par 
da. Peña Santa y Bez*, p-ñ-» 
que forman parte del maciz 
de los Picos de Europa, y q* < 
muestran su* ris os inaccesi 
bles, con anchas rajadura^ 
verticales y copas doblegadas 
que con sus p legues elrfan i -
nos contribuyen a darnos 
idea de la formación de la 
corteza terrestre. 
En los culminantes picos 
de Peña Santa i-e ven las cor-
taduras tan semejantes a i * 
brutales tajos de e pada de 
gigante de donde se han de* 
prendido algunos fragmentos 
que nos hacen sobrecoger el 
ánimo, y pensar en el horrib'e 
estruendo sorprendiendo el 
silencio augusto de estos rin 
cones y la tranquila vida de 
la hierba que entre las grietas 
múmas que se abren en la 
epidermis del dé «pota cpre, 
for ha podido, después d-
fuerte lucha, arraigarse en 
esa pelada roca que poco a 
poco va rajan i o, para lue^o 
empuje ría al despeñadero; co 
rrie ndo la misma suerte que 
esa bestia marxista que ante 
nosotros tenemos, con ansias 
de devorarnos. 
Está nuestra vivienda aro-
matizada p o r el orégano. 
rige y al cual estamos suscriptos, de que nacen taita tantas COSÍ V 
a nuestros valientes muciaacftos, que están dando & vida a lo mi • 
jor ae su j-uventud, por aeienaer la razón ae la España, Una 
y Granae y como buena Nacionalista y sobre todo española, ir é 
creo en la obligación que tengo en ayudar en lo que pu«da a n i 
Patria Madre, pues precisamente por estar i^jos de ella, siento 
más las ansias de pooer volver a echarme en su regresa. No1 crtf jt 
usted que soy una señora de esas pudientes, malas ospaño^as qu¿ 
nan marchado al extranjero, con los bolsillos llenos de dinero' / 
alhajas, y el corazón vacio de patriotjsmó.( No; yo no soy d; 
esas, todo lo contrario, soy una lugitiva alemana por casamieñ 
to) y enterada de que en mi querida España ae ha puesto el p̂ a' -
to único 2 veces al mes, nosotros nos lo hemos puesto 2 veces i 
la semana, pero el verdadero plato único (sin ninguna cooatjp&ñí 1 
ni ningún postre) y con el dinero que tengo producto át ésto / 
de muchas privacionves, quiero qué usted me diga, cómo púáta& s 
mandar a nuestros defensores alguna cosa, en la seguridad qu. 
llegue a sus manos, yo aquí ya be ido i varios sitios, y nos dices 1 
que a nuestro riesgo, eso la verdad no nos conviene, pórque ¿1 
privaciones son solamente para héroes y Váliéñtes y de ningun i 
I manera para cobardes o enemigos. Pues podemos mandar un i 
bolsa qu yo haría muy apropósito piará ióS parapetos, con 1 
Termo, 1 aparato para agua caltence, 1 botella de goma quie íf • 
mismo sirve para hielo que para agua caliente, 1 piar de guante i 
de goma, 3 vendas, y un sobre de tafáietán, esto va Uiuy bieii 
como usted verá para el botiquín. Para usiy perstítiú, fáedééfc, 
6 cepillos para dientes, 6 vasos y 1 túhó pasta pata los mismo* 
1 máquina de afeitar, 1 paquete de cuchillas, 1 brocha, 1 bárr i 
de jabón y 6 peines, y para los chiquitines huérfanos, tambié 1 
meteríamos alguna cosita, piies aunque no tettemús hUos no'; 
gustan mucho los niños. Esto es lo que hemos pensado nos 
otros, pero si usted ve que es otra cosa mejor, como delantak 
de goma, algo de ropal o, algún disco con marchas alemanas 
que son muy bonitas, para los pobres eníermos qué estén me jo.' 
y tengan ganas de oiría- En fin lo que usted crea que desdé aqm 
con poco dinero y una voluntad mñy grande poefiemos manda 
a los que tanto se merecen. Nuestro deseo sería qué esto fuet t 
para los Hospitales y frenties de la provincia de León, a la qu 
manzanilia, zarzaparril a, te y ta"ít0 V ™ ™ * P^J habcr sido ^ dé nuestros queridísimo. 
^•.o_. « í o ^ l o « . ^ *Q« KJ;II«« Padfcs- En espera de su contestación dicicndómc como otras plantas que tan brillan 
ees al sol aparecen envueltas 
en su tuno verde que 'a clora-
mina en la primavera da. 
Infinidad de flores sobre la 
collada que corona nuestro 
destacamento se precipitan 
presurosas a traernos tsa ale-
gría que el campo en esta 
época nos muestra. Esto met 
hace pensar un momento y 
entonces vienen a mi imagi-
nación nuestras madres e in 
tentó desandar el canino que 
hasta aquí me ha traído y va 
mi mente a parar a mi silen-
ciosa casa, donde mi madre 
qued6 apenada. 
La llamo y la digo: {Madre, 
yo estoy seguro de que no 
duermes la mayoría de las no 
pnedí» 
servir desde aquí a mi querida Patria y un rVívá Fráncót v 
|Heíl Hitler! muy fuerte se despide 
i Mtri de K 
Haga el favor de enterarse « entré (C»C3̂  valfeñtes m 
se encuentra alguno que sepa ademán, jijara mandár algún tw 
riódico o algún libra. Si esto, que queremos maiildar llega ségu 
ro. a ver si para otro mes puedo maíndar miás c^isás: 
M m 
Duro, con los traidores del 16 de í^ehreró, qué sobre e » , 
tengo que hablar mucho cuando vuelva si Dios qúiere a mi ínoí 
vidable España 
C«l* 8sr lisiiinni 
é El m á s selecto # El mefor c a f é 
™ nui l wai — ii 1  11 — i n • - - .. 
C E N T R A L • 
Ü G ^ i r U L T O B E S 
te cubre los riecfos de 
Asegura tus cosechas 




Accidentes del trabajo 
(ob'iíra torio) 
Individual de accidentes 
La Mutua de Seguros Agrícolas M. A. P. F . R. E . es 
Entidad de labradores creada, dirigida y administrada por 
ellos mismos. 
Diríjete a las Sub-Centrales: 
SALAMANCA, Sol, 7. 
SEVILLA, Aveaida de José Antonio Primo de Rivera, 
número 16. 
O a las Delegaciones Provinciales o Locales. 
DELEGACION DE LEON: Ildefonso Abastas Prieto. La Bailesa. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 5I8S 
Estación «le engrase y ^ftaraciei ie* 
**}0 >inevo, « LEOiN i tc }T ( |^ 
Pag. Sí fEfea» & Jolío da 1937 ^ 0 4 
La retaguardia 'eonesa 
Para elsocorroa Madrid 
Ha terminado la proyección 
de la- cinta patriótica dedicada 
al triunfal recorrido hecho des-
de S'e.vill4 a Madrid' por la co-
lumna Franco- Y entre los a pía u 
ses, vivas y aclamaciones, que-
da el poso de varios 'dolores, 
que es la guerra castigo y pena 
gravísima, y no puede ser sólo 
la alegría del triunfador el cor-
tejo del jinete, del Apocalipsis 
montado en el caballo blanco. 
Entre éstos dolores, quizá el 
mayor, ver esas casas en ruinas, 
esos hogares deshechos en que 
todo el mobiliario, toda la ha-
cienda quizá, todo el santuario 
de recuerdos y de amules de una 
familia feliz queda e i iUc escom-
idos humeantes, hicrrrs relorJ 
d-. s, / y madera? . ení^guviáas. 
Pobres hogares er ruin.is nidos 
iVstro^ados por i.- u-n:*enta 
ÍI len'-us sus in fe i? is morado 
rk; Te.*-rren a.'i talv>íri \ de mi 
siu.ia v .ibai' l^rio' 
1.1 >,'ueva |£ajM i • q.:e avan/a 
triunfadora lleva junto a la es-
pada que abre la herida el bal-
samo que cura hasta las abier-
tas por. ajenas manos infames. 
Junto al cañón sigue el cesto de 
pan sabroso para calmar el ham 
bre, como junto al combatiente 
va el consuelo de la ambulancia 
que ha de afenderl^ con rapidez 
y cariño, si5 cae.' " • * 
^n.̂ es.'a obra de misericordia 
y restauración, patria, de socô  
rrer .a. tantos hermanos priva-
dos ,¿e pan y de hogar, León, es 
te León ..de la retaguardia, en-
contró un guía que supo desper 
tar la nobleza de sus sentimi.-'n-
tos, porque.é:l los tenía nobles y 
genero os. Y la v:8ja tierra de 
los Ordoños y Guzmanes entre 
gó, "con amor fraterno y gene-
rosidad cristiana, enseies y ro-
pas con tan hermosa finalidad 
Bajo, la mano de tal guia, el ex 
celéntísimo ^cen minúi.C'ila por-
qué no es tratamifenic piotoco 
lafió, sino cualidad de su fun-
ción) Gobernador:Civil,D. Car 
los "Rodríguez de Rivera y Gas-
tón, una activa comisión'traba-
ja,' callada^ y ordenamente, pa-
ra realizar uno de los deseos del 
Generalísimodotar er lo que 
se pueda a Madrid del remedio 
para tantos hogares destrpza-
dOíCpaía tantos hermanos si-.i 
techo ni pan como se encontra-
rán'en la antigua Villa y Cor-
te cuando las tropas españo-
las* pongan en ella su planta 
vencedora. 
Ya salieron hace días para 
los almacenes generales que con 
tal fin se han establecido nada 
menos que cinco vagones que 
llevaban, la preciosa carga si-
guiente: Siete mil sábanas en va 
ríos tamaños, de dase buena, 
que a. quince pesetas pieza una 
con otra, tasadas bastan te bajo. 
hacen un total de 105.0co pe-
setas; tees mil quinientaá man-
tas, de ;;varÍQ§, tamaños (un se-
senta.-por ciento de lana)., las 
cuáles; al precio de 39 pesetas 
por" uñii^ád, una con otra tam-
bién,' suponen otras 105.000 pe 
setas; mil quinientas almohadas 
con, 1.750 gramos de lana cada 
una, a^tóximadamente, hacien-
do-un total de 2.625 kilogra-
mos, que a cinco pesetas pieza, 
y nos quedamos bajos, suponen 
r3.125 pesetas; tres mil fundas 
de almohadas; quinientas col-
chas de varios tamaños y clases 
que a doce pesetas pieza (¿qué 
menos, dada su calidad?) supo-
nen seis mil pesetas, a las que 
Antes del Gicrioso Movimiento 
E s c e n a s d e M a d r i d 
hay que añadir otras 8.000 por 
cien colchones con 17 kilógra-
mos de lana cada uno, o sea un 
tota de 1.700 kilogramos que 
se* tasan por pieza a cinco pese-
tas, precio nada exagerado. Aña 
damos a esto 100 fundas de col 
chones y 100 camas coa sô  
mier, de diversa calidad, todo 
lo cual supone Ja bonita suma 
total de 254-125 pesetas. 
Pues bien; una vez los vago 
nes indicados en su destino, to-
davía quedan en León vanos 
almacenes, en los que se apilan, 
ordenamente, nada menos que 
los siguientes efectos; 7.605 sá-
banas; 3.478 mantas; 1654 al 
mohadas; 4.247 fundas de al-
mohada; 754 colchas; 2 4 , col 
chones y una gran cantidad de 
prendas diversas que con las 
enviadas han formado el formi-
dable regalo siguiente; 14 603 
sábanas; 6-978 mantas; 3.154 
almohadas; 365 camas; 309 ca ' 
misas; 1.135 calcetines; 1.2541 
colchas; 343 colchones; 157 jer | 
seys; 202 somier; 1.030 toba-
llas; 1.520 vendas y una bue-
na cantidad de chaquetas, bufan 
das, impermeables, abrigos, pa-
ñuelos, pantalones, pellizas, ser 
villetas, alfombras, alpargatas, 
camisas de señora, jergones, ca-
mas de tijera y hasta lana pa-
ra colchones. O sea, reducido a 
dinero, más de setecientas mil pe 
setas-
He tenido ocasión de visitar 
estos almacenes. Fué hace ya 
unos días. Estaban allí aguar-
dando la remesa montones de 
fardos de buenas prendas y otras 
muchísimas que todavía no han 
sido dispuestas en lotes, en espe-
ra de órdenes. Y hay que decir 
la verdad: León, en este aspec-
to del socorro a Madrid, se ha 
portado dignamente. 
Aparte de la cantidad, ya pues 
ta de realcé en esas cifras, la ca-
lidad de los donativos es el me 
jor exponente de este aspecto 
de la generosidad leonesa, que 
dscábamos enaltecer. 
Hemos palpado, cual mujer 
económica que va de compra y 
quiere asegurarse del género, di-
ferentes .almohadas, colchas, et-
cétera- La calidad/que ya salta 
a la vista, se aprecia todavía me 
Jor. Aquellos géneros no son 
de pacotilla. Se encuentran aílí 
prendas superiores, caras.. Ro 
pas de que, al desprenderse sus 
dueños, se han desprendido de 
algo más que lo puramente ma-
^erial del donativo: de algo sen 
timental, de un recuerdo de fa 
milia que habla del hogar pro-
pio de las alegrías y de los recuer 
dos más imborrables de la vida: 
de la sonrisa del primer hijo y 
de la agonía de la madre per 
dida para siempre... jDe tantas 
cosas', Pero convendrá seguir 
la relación dé esta aportación leo 
nesa a la causa de la justicia so-
áal v de la caridad de la nueva 
España. 
Prócurémos hacerlo aoí, ya 
aue no sólo se trata de lo ya in-
sigo más regala León, 
dicado y de ropas únicamente. 
Adhe 
B - A - I ? , O I E D 
Ofrece al público sn acreditad» 
Ensaladilla CID 
irintainente con un extens' 
curtido de mariscos y tod> 
, clpsf» de TnpnetiHas. 
Conforme iban transcurrien-
do los días del pasado verano, 
la atmósfera de Madrid y d*1 
toda España se hacía cada vez 
más den«a. El Par amento e»a 
termómetro que acu aba Tas 
variaciones üe la ca le. Una 
nryo'-ía amasada a fuerza de 
irampas, compuesta de ener 
giimenos, vociferaba, sedien-
ta de dinero y de revolverse 
en e cieno de bajas pasiones, 
tíi Podfr era el medio para 
. saltar c»^gos y realizar nf Ro-
cíos. El Gobierno Tegaba d-s 
de la cabteera del banco azul, 
m aolami n e a deiar en la 
indefensión a los ciputado-
digno» que, en un a'ar.le de 
va entia trataban de impedir 
'a marcha ^e Ja Nación hacia 
el ra"S, sino que se convertía 
en beligerante. Y los repug 
nantes sapos del Frente Popu 
*fcr tramaban asesinatos en 
oficinas de orgsn'smrs < ficis-
les. El <Go lerno legl imo» 
teñí?, pues, una bnhante ac-
tuad' n . 
En Ja calle ocurría lo pro-
pio. Era Jógico. Cuando 1H 
Autoridad cae f n la abyer-
cif'n, 'as masas, embruteciias 
a íuerza de tinta pr^dúación 
ignomii iosa, se convierten en 
la corntnte impetuosa qu«-
tor'o lo ajrasa. La majeza y a 
chuleiía eran timbre de ho 
n^r. La grosería y la blasfe 
mía, t- l adorno inoi-pens^bU 
a toda frase. La hombría ha-
1 ía sido sustituida por Ja ani-
mali i¿d. 
Recuerdo haberme encor-
traio a un matrimonio, por 
cierto forastero, en una ca L 
ieJ b t r i io de Salamtnca, y a 
v t r l . s un cochero dijo a un 
compinche que es aba delan 
te: «Oye, ¿ ^ué te partee qi e 
hfg&mos ron «^stos» dentr 
de unos día ?» Pc»ra semejai t 
lipo debían hacérsele sig o? 
as h ras que faltaban para 
comenzar l f revolución que 
teman preparada Sus insnn 
tos perversos n j leaistian 
más, y en tanto podían darles 
rienda suelta se dedicaban al 
insulto y a provocar, a sabien-
as de que estaban pro egidos 
por Ja coraza de su marxismo 
t i matrimonió prudentt mente 
siguió caiJe ade fcme, mien-
tras el cochero, goidinfión y 
gr* tiento, se reía de su ha 
zaña. 
Las palabras más soeces, 
dichas muy alto, eian el obse 
quio que toda mujer decentr 
itnía que soportar repetida* 
\ eces en sus salidts. Aquello 
a.ás que una p tb ación era un 
ampo de fieras, por donde 
éstas caminaban a sus anchas 
nostigadas por los que ejer 
cían a autoridad. 
H a ' í i gentes, jpobres in 
cautosI, que cr ían, vista su 
md» ferui n , qte .0 mejor era 
congraciare cen el marxis-
mo y, por tanto, lo más pru 
dente y aconsejable debía ser 
me straj ¿u simpatía al Frente 
Popular. Tci ú n tan poco 
¿naigad s las convicciones 
que jamás deben abandonar 
e, que les fué posible tombr 
esta postura. Y asi se explict 
que te pudiera ver a otro tna 
túraoriio, elévame o eme ves 
ddo v bien alhajado, hacer 
ostentación en un Café cémri 
;o de sus ideas fvanztCa», 
sacando y extendiendo coi 
gran cuidado, para que todo.-
les vibran, E¿ Socialista^ y 
hacrr como que Jo Jeían; cor 
esto se creían inmui izados 
L A G A F A DE ORO 
L E N T E S ~ GAFA.S - FONOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
a f l n n ^ Tí. 4 — T F O V 
macanea de Te j idos 
Cipriano García Lubén 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
- (Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestiv 
ía m \ m m 1 m i \ M \ i m k igiocli 
AVSNÍDA D E L PADRE ISLA 6 f«i 
contra los ataques de la barba-
rie roja. ¡D-;sdichados! ¡Qué 
Iiabrá sido de e los! 
En medio de todo este caos 
se presentaban algunas notas 
consoladoras, quá piob«b n 
q ie no todo estaba corrompi-
do y abrían eJ ánimo al opii 
mismo. Se me quedó muy 
bien grabada esta escena. Se-
rían Jas nueve de VA noche en 
uno de los primeros días de 
junio. La G an Vía, en su 
segundo troz >, rebosaba gen 
te. Las terrazas d« los cafés 
repletas. De pront >, hacen sa 
pa r i c ión unos 60 muchachos 
en correcta formación; con 
paso íLmí y de -i l i lo van gri 
tando: ¡Arriba E^pañil ¡Mué 
ra el comunismo!... al propio 
tiemio qu-í rítmicamente le-
vantaban el brazo con la mano 
extendida. El momento en el 
pübli X) fué de estupor y para 
no pocos d • admiración. ¿Q lé 
iba a pasas? Era fácil prever 
lo. Cuando estos bravos 1 e-
üaban a la Plaza d«-l Cá lao, 
aparecieron unas camioneta^ 
con sicari s, bien es olidos 
y seleccionados, de aqu-lla 
autoridad que fraguaba asesi-
natos, sondron unos disparos, 
hubo la c a4guiente confa 
•.ión y. . . quedó restablecido 
- l orden. 
E te puña io de mucha-
chos, héroes anónimos, nun-
ca suficientemente en 1 teci-
ios, iban todos los dias de-
mostrando, con sus actos ini-
gualab es, una grandeza de 
d!ma, un despr^ci > de la vida 
y unos seniimientos patrias 
u n hondamente profesados, 
que serán la admiración le 
ns fi turas generaciones. T »-
«ios ehos plelóriros de santo 
amor a Dios y a España es.a 
•an sedientos de ofrecer sus 
vidas. Las heáda^ recibidas 
as vejaciones sufridas cuando 
eran detenidos, no eran capa 
ees de restalles fe en sus idea-
les. Y , así, rccierdo de un 
muchacho que cierto día cayó 
gravemente herido en las ca 
iles de Madril por e! delito de 
ser fascista. Una bala traidera, 
disoarada a mansalva por e 
cobarde que obraba en la im 
punidad, le hizo caer en tie-
rra. Fstuvo grave, poco faltó 
para tener que amputarle la 
i ierna. Este contratiempo no 
le quitó arrestos. Los doJor-s 
sufrí ios fueron estímu o. Por 
"so cjando estalló el G orioso 
"víovimiento, inmediatamente 
p i i i ) un puesto en la lucha 
Como de le s mejores, otra 
bala, en uno de Jo fientes de 
l eón, le encogió por Manco y 
fué a alojársele en un ojo. 
viciándomele Hoy le he visto, 
va curado, pasear e por efetas 
alies contento de su suerte 
v de haber te ddo ocasión ce 
sufiir, una v^z más, por la 
-an'a causa. Y a í todos. 
Estos muchachos que han 
•abido comportarse de tal 
manera, los más caldos p^ra 
siempre, otros muti ados, al-
gunos aun respetados por la 
raetral a, eran tónico, que, en 
nedio de aquella atmósfera 
irrespirable que todo lo aho 
gaba, hacían abrigar una es 
I eranza que pronto sería rea 
lidad, en cuanto apareciesen 
en el horizonte las figuras ex-
celsas q u í recogieran el vi-
brar de una raza que no se 
resignaba a morir. 
J . 
Ayer quedó constituida, bajo la presidencia del Exmco. Sr. Go 
bernador Civil de la provincia de L e ó n , la Junta pro Asistencia al 
Frente. 
Esta Junta, que piensa desarrollar un intenso trabajo en pro de la 
juventud que está salvando a la Patria, espera del pueblo leonés 
que le secunde en sus tareas, prestándole todo el apoyo moral y la 
ayuda material que requiere esta labor humanitaria y patrióta 
Ha quedado habierta, en el Banco de España , una cuenta corrienteen 
en la que deberán ingresarse los donativos. 
Cena de desoedida 
Eí j leves, día 22, tendrá lu-
gar en el Restaurant N )velty 
una cena que sus emigos y 
camaradas dedican como des 
pedida a su ex Jefe d« Mili 
oias, capitán Sergio Martín 
Mantecón. 
Tolos aquél os que tengan 
que recog-rr las inv taciones. 
se les ru*ga Jo hpg^n antes 
de las 12 de la mañana del 
mis no día 22. 
F a r m a c i a s 
j de turno para esta semana, 
le ocho -de 'a noche a nuev*-
de la mañana: 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulallo Aivare 
Dicter M. Garcii Bustamant) 
Barganta, Marte y Otate 
Del Instituto Rubio y Clinicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a f 
Plaza San Isidro, n.* 6, praJ 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artística ( (8. 
i Eikitiin l 
M E J O R E S 
I Trabajo dai Cambia (Laén) I 
Teléfono 1 1 8 0 
(81) 
L O S 
De Teatros 
El jueves próximo en el 
Te^tr Í Pri ciaal, deb itará Ja 
compañía d-í comedias q te di-
rig-; el excelente act >r, F o 
rencio Melrano, de gran his-
torial esr énico. 
H i rá su presentación con 
01 es'r^no de Ja obrt «¡Viva 
^spañal | \ r r i b a Esp^ñ.!*, 
original ue los ce ebra^os 
aucores, Nu^vo y Novillo. 
—^El próximo domingo «e 
deso az^rá a ia vecina ci >dad 
deCovanza,el cuadro Jírico 
del Orfeón Leonés, que re-
presentará el bel'o saínete de' 
m^eistro Sarrano, «Los CJa 
ve'es». 
Extravio 
Híbiéados.e ext^víado la Libr<» 
ta liúmero r.536 dei Monte de Pie 
dad y d y d^ h Tros de Lem. se 
hace rúblit o que si a tes d qui -
1 e días a c ntar de la ha de este 
^nuacio. T o se pr íse tara eclama-
cióa a'guna, s-; tx ender4 ''Tipbca-
do de 1. misma, quedando anulada 
la primera. 
B A R R O M A 
R E S 1 r ^ T J ^ . J l L . N ' X 
Cubierto del día 
Entremeles vari se1 os 
Huevos con oruisantes 
Merluz < dos sais s 
Lechazo coi ensalada 
Postres: Queso, flan y nruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Rarrón y Caial, 1 
Telefono 1757 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no v lr»q nr̂ Hor*»» «utlml 
CARTELERA DE E S P E C 
TACU LOS para hoy, mar-
trs, 2rv de julio de «937 
Teatro Alfageme 
Gran sssión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tar^e 
Grandioso programa FOX 
Exito grande Je la bonita 
producción 
Por nevadas sendas 
Un fil-n todo de íxt^r o es, 
magnifícame t" re 11 Z4do, 
con ua arerum^nto muy 
interesante,i te pregad » a 
la per ec ión por KOCHE-
L L E HUDsON. 
Mañana miércoles, a las sie-
te y midia de la tarde 
La bonita nroducci^n War-
nsr tit.ilr da 
A las doce en punto 
Pe í ula pleni de tmeción y 
ac ÍÓD. Intérprete p'in< ipal 
e» ro «ble ĉtor Rl HARD 
BARTHELMESS. 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
C ^ T B ^ F l f * s t c f t i i r s n t OTJI\TFT<> F Í A IV A 
duiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, 
O-dono II, aum. 11 
iHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiimiii 
99 T«l#fofio 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Ríñones al j-r^z 
Mirla'.a sil a v mgieta 
Chuleta de ternera 
a U parn b 
Postre: Queao - flan - fruta 
| If3 botella vino de tierra 
Pesetas 4'75 
J i o t a * d e a p e * 
Con el calor atsmo rérico a 
que estamos acó tumhrad. s 
y con el- ca or rebosante de 
amor v fe en la España que 
araudilla el GeneraHstnto 
F'ancn, han transcurrido 
las horas memorahl") del 
pri>ner an ve sar o del glo ' 
rioso A zainient) Nacional 
La In p ccón Municipal 
d i Vigi'atcia interesa la 
presentación de Av3ltn<< 
Gonzi ez G nz Isz. 
Por v nier carne en ma 
las con iicio ws, le ha sido 
impuesta una mu ta de 50 
pes tas al dueño d l a carne 
c r i a sita en la cal e de 
J . Antonio Prim • de Rivera, 
—En la Cusa üe So o ro 
fueron cura os Carmen Ca-
sasoia¡ A^acfli García y 
Genaro Vázquez 
—Por nSo en una pana-
dería, fué detenido Luis 
Cimb*. 
—La Comisión Gestora 
del Excmo. Ayuntamiento 
celebró su acostumbrada se-
sión, en la que se trataron 
diversos astmtos 
importancia. 
- H a llamado grande 
mente la at n tón la sfoy** 
dub e tluminacién de los d 
fertntrs halcón s 
sino». Queremo; d 'dr 
escasa 
Ca-
ha sidj el único edificio Tu 
no se iiuminó. ^ 
„ - f ¿ *eil ' r Gobernador 
Civil imt)U*G varias mu^as 
entre ellas una ¿e 5 000 * ' 
setas al industrial de ¿ d ' 
plaza D. L onides Vtej* 
por vender arroz a precios 
abusivos 
—Hasta el día 24 se reco 
gen firmas de a.ih sión al 
CaudtUo en el primer ani 
versarlo del Glorioso Movi 
mifnto Nacional. Mt(nsol'0 
leonés debe dejar de estum 
par su firma en los piie^ol 
que formarán el (rran álbum 
que cot o homenaje eivrega. 
rá eíptieblo español al Gen*, 
ralísimo. 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DR PASA 
t 
EL S'ÍNOR 
D o n " M a x i m i l i a n o A l v a r e z 
R o d r í g u e z 
Ha f J lec i io en L*»ón el día 19 de julio de 1937 
a los 69 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. F . P. 
Su af iofida esposa, D.a Amparo Alva ez García; 
hijo. D. Ju io Angrei Alvarez Alvar-z (empleado 
del Banco Herrero); hija po í ica, D ' Petra Lo-
zano Llanes; nir to, Raúi Aivarez Lozano; her-
manos, D. Juan y D.* Fiora Alvarez Rodriguez y 
demás familia: 
Suplican a usted encomendar su alma a 
Dics y asista a las RXEQUIA V qur tendrán 
lugar hoy, 20 det corriente, a las 1)TEZ de la 
maraña , en la iglesia de San José (Ventas 
de Sava), por lo que ¿es quedarán muy agrá* 
decidas. 
Casa mortuom: CALLE B, núm. 20 (Ventas de Nava)* 
Por orden Mi itar, r o se efe tuará conducción. 
Funeraria "EL CABM IT. Viuda de G. Diez Inlí. 1640. 
luán Pablos y C. 
FABRICA 0E EMBUfiOOS 
y Almacén d« Coló ilaíot 
>fícina*; Av^a. F. isla, ?1 
Teiéf )noll7 
4hr!ca ('mr-xerB Proba 
Telé«< mo H l ? 
arBestanriliíAS 
'Iffílíi 1 
e n * 
li ti/li h t m m i w n 




\ i ? T E T I L O S 4 .̂0 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbixena, núm 18 
feiiiiiüalliiQiPeiiiia 
jltnlca dental 
Teléfo* o l8l2 (25) I 
nr<l«8f 11. 7, oral. L-CUIJ 
N e g o c i o 
i m p o r t a n t e 




produciendo el 30 
SECCION — -
de Anuncios económicos 
Hasta vein e palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
DO . CASAS de est - cenital vén-
d*rse, p r 6.̂  o y 17.000 pes ^at, 
pro lucie' d • 260 y 175 .ese as men-
suales rcspectivcimpiit^. 
Razóa en eata Administr ción. 
PÉRDIDA, de un billete de 00 
pe et s, desde calle Gil y Carrasco 
A independen i . 
Po tratarse de un humi'd obre* 
r , rué^ s encar c i i m n̂t 3-evo-
lución esta 'dmini iració... 
SE VENDE U N A HUERTA 
o prado, en el camino de la Grao j i 
Agro-Pecuaria, en esta cfpital, Oi 
unas seis h-minas 8proxiroadamê •̂ 
••*». TtAr.An «»n Asta AfiministraciA 1. 
•̂ m^maammmm n , i in | 111 ~ " m 
SE NÍ CESITA un carretero, que 
ísté so'ten, para coiducir cano 
de un molino. 
Dirigiise a José Hidalgo, Trobajo 
de Abajo. 
COCHES de alquiler a todos 1c • 
trenes. Co hes de turismo. -
Avisos a Jenaro Bezos, piara d« 1 
Conde, 4, 30.. Teléfono 1353-
DOS HUÉSPEDES, se necesitan 
• n c s* particular, seri^ y léntrica, 
con calefacción y cuarto de baflo. 
Inform s, en est Í A d inisirociófl. 
MATRIMONIO joven, bnení» 
informe-, sin hijos, dése» porterí • 
Ofré ese ella o mo sirvienta, bu.;-
na cocinera; sólo durante el día. 
CAJERA o dependiente, se ofre-
ce, co bu-n-s r frre-cias. Kazón, 
calle Herreros, 23, 2. _ 
FABRICA JABONES, «e vend«' 
P«'a i iformes. BarFern«ndo. 
SE ARRIENDA U N PISO Inf»' 
mPB S Arr« Pamhlpv. T6 Í«(í»nda1. 
con 
a Espolón, 19» 
MAQUINA DE COSFR amano 
marca «Sinker», semimeva coffl 
prarí . Ofert-s por escito, 
preco y, modelo, . 
por IDO el Capital. 1 entresuelo, derecha. 
Informes: SE ADMITEN cuatro o cinco 
A narrarlo J Z ' 7 T PíSn huéspedes. Pensión econí mica. 1» npanaciO 137, L e ó n . j formes en esta administración. 
C h o c o l a t e e s 
TELEFONO 1128 "LA IIIDÜSTBIU amu" 
